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Ho N o r s 
Da y
April 14, 1999
Ho N o r s 
Da y
April 14, 1999
This program is dedicated to the Class of 1999
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding––Jason G. Spoor ’99, Class President
 Organ Prelude ............................................................................................................. J. Scott Ferguson, Organist
   Associate Professor of Music
  Pièce Héroique Cesar Franck
   (1822-1890)
* Processional .................................................................................................................................. J. Scott Ferguson
  Marche Triomphale Sigfried Karg-Elert
   (1877-1933)
* Invocation ......................................................................................................................... Michael P. Cavalieri ’99
 Phi Kappa Phi Recognition .............................................................................................................. Forrest Frank
   Professor of Chemistry
 Recognition of Outstanding Seniors and Student Honors .............................................. Roger H. Schnaitter
   Associate Provost
 Announcement of Class of 1999 Gift ......................................................................................Jason G. Spoor ’99
 Tributes to Retiring Faculty ....................................................................................................... Janet M. McNew
                                    Provost and Dean of the Faculty
 Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence .............................. President Minor Myers, jr.
 Presentation of Speaker President Myers
 Address .....................................................................................................................................Michael C. Seeborg
  “Value Added” Robert S. Eckley
   Distinguished Professor of Economics
 Presentation of 1999 DuPont Award for Teaching Excellence........................................... Sandra E. Chilous
   Plant Manager
                                DuPont Ag Products––El Paso
 Announcement of 2000 Honoree for Teaching Excellence ...................................................  Provost McNew
* Alma Wesleyana NatioNal HymN
   George William Warren
   (1828-1902)
  From hearts aflame, our love we pledge to thee,
  Where’er we wander, over land or sea;
  Through time unending loyal we will be—
  True to our Alma Mater, Wesleyan.
   –Professor W. E. Schultz
    (1887-1964)
* Benediction ................................................................................................................. Anne Bosworth Misner ‘99
   
 Recessional/Postlude ................................................................................................................. J. Scott Ferguson
  Prelude in G, BMV. 541 J. S. Bach
       (1685-1750)
*Audience will please stand.
When college days are fully past and gone,
While life endures, from twilight dream till dawn,
Grandly thy soul shall with us linger on––
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
Michael C. Seeborg
Robert S. Eckley Distinguished 
Professor of Economics
Recipient of the 1999 DuPont Award
For Teaching Excellence
“My greatest pleasure,” said Michael C. Seeborg, the 1999 
recipient of the DuPont Award for Teaching Excellence at 
Illinois Wesleyan University, “is working one-on-one with 
students.
“I really enjoy working with students on research proj-
ects,” Seeborg added. “To see students’ critical thinking skills 
improve and mature, brings a lot of satisfaction.”
Seeborg’s approach to teaching makes economics much 
more than the “dismal science.”  He humanizes economics by 
teaching courses like “The Economics of Race and Poverty” 
and “The Economics of Race and Gender Differentials,” mak-
ing these courses come alive by using cities like Chicago as 
his teaching and research laboratories.
Referring to a May Term ’98 course on race and gender differentials, Seeborg said: “We had so many stu-
dents in the class, we had to charter a bus to travel to Chicago.”  
On that trip, Seeborg explained, students visited many low-income neighborhoods to help them “compre-
hend what it’s like to live every day in fear and poverty.”
Seeborg’s teaching technique frequently taps into the expertise of IWU alumni.  
“We also have presentations by IWU alumni interested in the economic development of areas like Cabrini-
Green, as well as panel discussions initiated by the Illinois Wesleyan Minority Alumni Network,” Seeborg 
explained.  “It makes a great difference for students to see lives that have been affected by poverty and vio-
lence.  It makes the theories we study in the classroom much more meaningful.” 
Labor economics and industrial relations are among Seeborg’s areas of concentration.  
Seeborg earned a bachelor of arts degree in economics (1969) from the University of Oregon and a doctor-
ate (1976) from the University of Utah.  
He taught in a master of business administration program in Germany, sponsored by the University of 
Utah, and was a faculty member at Ball State University for 13 years.
Seeborg is the author of numerous articles on human resources and the American labor market.  He also 
has helped launch a number of economics journals, including an on-line publication—University Avenue 
Undergraduate Journal of Economics—last year with a $10,000 grant from the Calvin K. Kazanjian Economics 
Foundation.  It is the only completely on-line undergraduate economics journal in the world.  The journal 
involves students at IWU and Illinois State University, who write and edit articles, plan editions, and work 
with Internet technology.  He also spearheaded development of IWU’s undergraduate journal, The Park Place 
Economist, a business journal at Ball State University, and an economics journal at the University of Utah.
Reflecting on what it takes to be an outstanding teacher, Seeborg said: “It varies from individual-to-indi-
vidual.  There is no single formula.  All teachers have strengths and weaknesses.  However, effective teachers 
have to have a passion about their discipline and a passion about learning through dialogue with students.”
A special interest of Seeborg’s is working with upper-level students on research projects.  His teaching 
philosophy doesn’t draw a line in the sand between teaching and research.  Dividing teaching and research, 
he believes, is a “false dichotomy.”
“The two go together,” Seeborg said, referring to teaching and research.  “If you’re excited about learning, 
you’ll be excited about research.”
PHI KAPPA PHI
National scholastic honorary
for juniors and seniors
1999 Initiates
Kari B. Adkins ’00
Sarah-Beth Anderson ’00
Brandi S. Belville ’99
Heather L. Benoit ’99
Korey H. Coon ’00
Jennifer C. Cooper ’00
Katie E. Cutright ’00
Janelle M. Dieken ’00
Brian J. Diemer ’00
Manali Doshi ’01
Megan A. Drefchinski ’00
Rachel D. Dziallo ’01
Erika L. Feiner ’99
Jennifer L. Fennell ’99
Virginia L. Flanagin ’99
Shannon L. Gore ’00
Laura R. Harris ’00
Angela M. Hoffman ’01
Laura McGrath Holsen ’99
Sunil Jagwani ’00
Elizabeth A. Jansen ’00
Esteban G. Lizano ’01
Christine S. Mah
Carilyn J. Nash ’01
Benjamin J. Nelson ’99
Adam G. Oldaker ’99
Christine L. Pacyk ’00
Rashmi Ramchandani ’00
Rebecca D. Ray ’01
Brian L. Rinker ’99
Cesraea L. Rumpf ’01
Sarah Studnicki ’00
Justin B. Taylor ’00
Cheryl M. Trauscht ’99
Eric J. Weil ’00
Laura Williams ‘01
Phi Kappa Phi Fellowship
Jaynanne C. Calaway ’99
HONORS IN THE
SCHOOLS OF
FINE ARTS
Art—Exhibition Honor
Kimberly C. DeLuca  ’99
Mary E. Eastin  ’99
Vincent E. Fournier  ‘99
Music––Honor Recitalist
Laura E. Engelhardt ’99
Guy A. Kelpin ’99
Benjamin J. Killey ’99
Sarah A. Schlinder ‘99
Theatre Arts—Performance  
Elizabeth W. McKibbon  ’99
Bridget M. Sundin  ’99
Thomas H. Taylor  ’99
Theatre Arts —
Design/Technical  
Brian W. Bogin  ’99
Dathan A. Powell  ’99
Laura M. Schmitt  ’99
Elizabeth Stees  ’99
Cheryl M. Trauscht  ’99
Music Theatre  
Sarah A. Schlinder ‘99
Outstanding Senior in  
Theatre Arts
Brian W. Bogin  ‘99
NAMED
SCHOLARSHIPS 
AND AWARD 
RECIPIENTS
The Associated Colleges of 
Illinois Scholarships
 Aileen S. Andrew
  Foundation Scholarship
 Susanna L. Widicus ‘00
 Nicholas Amatangelo -
  Bowne Scholarship
 Sarah A. Studnicki ‘00
UPS Scholarship 
 Jamie J. Zauner ’00
Pepper Family Foundation
Cody R. Smith ’99
Sean M. Staudt Memorial
Cody R. Smith ‘99
Rex Bates Scholarship
Aaron R. Clark ‘01
William J. Flynn ‘01
Christine S. Mah ‘01
Amy R. Mallory ‘00
Lynn M. Pleniewicz ‘00
Elizabeth McClure Bicket ‘03 
Memorial Scholarship
Wendy S. Konfirst ‘00
David E. and Marcheta 
(Marr) Brown Scholarship
Rebecca S. Centko ‘00
Dr. Richard J. Claydon 
and Dr. Michael Ozment 
Scholarship Fund
Kimberly A. Madenwald ‘00
Louis L. Clemons, Class of 
1940, Scholarship
Peter J. Noteman ‘01
Oscar Mandel Cohn 
Scholarship 
Angela C. Parsons ‘00
The John E. Cribbet ‘40 
and Betty J. Cribbet ‘42 
Scholarship Fund
Da Toya J. Burtin ‘00
Dr. Stephen and Joy Doran 
Scholarship
Nicolette A. Frels ‘02
Eckley Family Scholarship
Angela M. Reichert ‘00
Michael Fagerburg  
Minority Scholarship
Mona N. Williams ‘00
Mr. and Mrs. Dennis Favaro 
‘83 Scholarship Fund 
Nicole S. Lalich ‘01
John Ficca Scholarship Fund
Jamie J. Zauner ‘00
Dr. Robert E. and Florence 
Field Scholarship Fund
Patrick Aylward ‘01
Martha C. Dixon ‘00
Christie L. Evitt ‘00
Sharon L. Stowe ‘01
First National Bank 
Scholarship in honor of 
Walter (Bud) Lohman 
Emily T. Griffen ‘00
Dr. Seymour and Diane L. 
(Hamman) Galina, Class of 
1954, Scholarship Fund
Eric J. Weil ‘00
Boyd F. Goldsworthy 
Memorial Scholarship For 
Pre-Law Students
Todd A. Zoellick ‘00
Diane L. DeConinck Hamm 
Scholarship
Janelle M. Dieken ‘00
Craig C. Hart Scholarship Fund
Holly B. Andersen ‘00
The Edward Heveran ‘60 
Scholarship Fund
Ramsey A. Roe ‘00
Hultquist Family Scholarship
David R. Rasho ‘01
Dr. and Mrs. Charles W. 
Kieser Scholarship Fund
Neva L. Laurie ‘00
Tai Sun and Powhan Kim ‘36 
H’57 Endowed Scholarship 
Fund
Mylinh Hau ‘01
Fairy G. Martin Memorial 
Scholarship Fund
Alison M. Whittington ‘00
Minority Alumni Network 
Award
Nicole M. Brown-Williams ‘99
Princess K. Johnson ‘02
John A. Macon ’99
Haneef L. Omar ‘01
Anthony S. Torres ‘00
Lee L. and Mary H. Morgan 
Scholarship
Chris V. Tartaglia ‘00
William and Joyce Murray 
Scholarship Fund
Sarah A. Studnicki ‘00
Gene and Marilyn Nuziard 
Scholarship
Mary M. LaMonica ‘00
The Pegasus Endowment 
Trust Scholarship 
Teri T. Lahmon ‘00
Pershing and Marjorie 
Podach Scholarship Fund
David T. Cross ‘00
John E. Raber ‘34, Paul A. 
Raber, M.D. ‘36  
Endowed Scholarship
Brian J. Diemer ‘00
Karen (Brickey) Raufeisen 
‘60 Memorial Scholarship
Cristy A. Craig ‘00
Silas Purnell H’96 Endowed 
Minority Student Scholarship
Dwayne E. Hamilton ‘00
Dora P. Martinez ‘02
Tamika A. Oliver ‘01
Edward B. Rust Fellow
Julie N. Waryjas ‘00
Gary and Diane Senesac 
Scholarship
Susan M. Stevenson ‘00
The Siragusa Foundation
Heather L. Leweling ‘00
Anna O. Reed ‘00
The Central Illinois Chapter 
of The National Society of 
Arts & Letters
Christine L. Pacyk ‘00
Patricia W. Smith, Class of 
1948, Scholarship
Michelle M. Lombardo ‘00
Troy Family Memorial 
Scholarship 
Anne R. Girard ‘00
Edythe E. Wallace Scholarship
Lindsay N. Caltagirone ‘00
Aaron J. Feakins ‘00
Arline Wills Ward Scholarship
Anne H. Cromley ‘01
William J. & Joyce 
Wartmann, Class of 1957, 
Scholarship
Sarah B. Anderson ‘00
David G. and Lois R. Wilkins 
Endowed Scholarship for 
African-American Students
De Andre A. Hardy ‘00
MUSIC
Amateur Musical Club
Scholarship
April L. Johnson ‘00
Henry and Ardith Charles 
Scholarship
Karl D. Knapp ‘00
Loran and Frances (Denman)
Cornwell Music Scholarship
Anne H. Cromley ‘01
De Boer Family
Scholarship 
Nikki A.Carnevale ‘01
Jamie-Rose Guarrine ‘00
Cyril B. Frevert Scholarship
Vanessa L. Rogers ’00
Alycia and Hans Fuchs
Music Scholarship
Kevin J. Van Prooyen ‘00
Paul A. Funk Music
Scholarship
Luke D. Herman ‘00
Mary Louise Coulter Gage 
Scholarship
Mark C. Thomson ‘00
Herbert and Elizabeth 
Garling Scholarship Fund 
Allison B. Baker ‘00
C. Roland and Marie Ann 
Hill Scholarship
Jason D. Mondello ‘00
Knight Scholarship
Sean S. Parsons ‘01
Presser Foundation Award
Sharon S. Chung ‘00
Franz Schubert Society
Scholarship
Jeremy L. Nicholas ‘01
NURSING
Francis Alikonis Award
Shauna L. Bivens ‘01
Deloris Helsley Ascher, R.N., ’53
Nursing Scholarship Fund
Shauna L. Bivens ‘01
Jill E. Wilkinson ‘99
Alumnae Association of the
Brokaw Hospital School for
Nurses Scholarship
Amanda B. Lenk ‘01
Finfgeld Family Scholarship
Beth A. Wilken ‘00
Patricia Giese Memorial
Scholarship
Jessica M. Lynch ‘00
Illinois Masonic Scottish Rite
Healthcare Scholarship  
Jeremy L. McClure ‘02
Bryan R. Van Hoorn ‘01
Mary D. Shanks Scholarship
Established by Upsilon Pi 
Alumni Chapter of
Alpha Tau Delta
Erika L. Knudson ‘00
Sara M. Stevenson 
Memorial Scholarship
Heidi J. Roeschley ‘02
BUSINESS
Bank One Scholarship
Nathan J. Taulbee ‘00
Commerce Bank
Scholarships
Nathan J. Bobofchak ‘00
Michael K. Swartz ‘01
Aaron M. Telford ‘02
Kristine M. Witherow ‘01
Farmers Insurance Group
Aid to Education 
Scholarships
Laura M. Carroll ‘00
GROWMARK Scholarship
Jennifer C. Cooper ‘00
Wall Street Journal Student 
Achievement Award
Charlotte R. Meier ‘99
William T. Beadles Award 
LeAnn L. Genzel ‘99
CREATIvE WRITING
Arthur William Hinners and 
Louise Hinners Sipfle Poetry 
Prize presented by The 
Academy of American Poets
Christine L. Pacyk  ’00
Honorable Mentions
Adam G. Oldaker  ’99
Jeffrey D. Stumpo  ’02
Clockwatch Review Prize  
for Short Fiction
Rebecca Murphy  ’99
Honorable Mentions
Kim DeLuca  ’99
Mary Etta Eastin  ’99
INSURANCE
Central Illinois Chapter of 
CPCU
Korey H. Coon ‘00
1999 RIMS Northeastern
Illinois Chapter 
Scholarship Award
Melissa D. Hill ‘00
Julie N. Waryjas ‘00
NATURAL SCIENCE
Scott Anderson 
Physics Award
James P. Rinne ‘99
Andrew E. Russo M.D. 
Memorial Award 
Melissa Pikul ‘99
Wayne Warde Wantland 
Biology Merit Award
Virginia L. Flanagin ‘99
Adam M. Reitzel ‘99
Heidi B. Richardson ‘99
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International sociology  
honor society
Teri Allen ’99
Caroline A. Bacharz ’99
Linda E. Caisley ’99
Rebekah R. Clark ’99
Michelle A. Conrady ’99
W. David Crawford ’99
Megan A. Drefchinski ’00
Jill C. Essington ’99
Andrea M. Fosco ’00
Crea L. Fusco ’99
Andrea L. Gerdes ’00
Nicholas G. Haralampopoulos ’00
Jennifer L. Hayes ’99
Heather G. Johnson ’00
Bianca F. Jones ’99
Jamie K. Kolb ’99
Mary G. Lindgren ’99
Jewell W. Littles ’00
Megan A. McKeen ’00
Kevin B. McManus ’99
Natalia K. Migal ’99
Dana C. Oesterlin ’99
Amie C. Ogden ’99
Elizabeth D. Raboin ’99
Kristen A. Schau ’99
Thea M. Schemerhorn ’99
Janet L. Staar ’99
Elizabeth M. Thorson ’99
Walter P. Wadiak ’99
Christopher A. Wallace ’99
Alva P. Winfrey ‘00
Alpha Mu Alpha
National marketing honorary
Teri Allen ‘99
Phillip J. Klacko ‘99
Anthony M. Merlie’99
Bobby J. Reid ‘99
Ralph D. Wright ‘99
Alpha Mu Gamma
National foreign 
language honorary
Allyson A. Andrekus  ’99
Andrew P. Baldock  ’99
Heather L. Benoit  ’99
Laura K. Busse  ’99
Christopher G. Cotner  ’99
Elizabeth A. Curry  ’99
Michelle J. Glackin  ’99
LeAnn L. Genzel  ’99
Kristina M. Harlan  ’00
John P. Hennessy  ’00
Laura M. Holsen  ’99
Shannon M. Janota  ’99
Matthew W. Kiverts  ’00
Alexandra C. Latham  ’00
Lisa A. Leali  ’99
Patricia L. Marshall  ’99
Charlotte R. Meier  ’99
Megan Mele  ’99
Benjamin J. Nelson  ’99
Kimberly N. Nielson  ’99
Amy S. Ragland  ’00
Ginte Sabalyauskayte  ’00
Cody R. Smith  ’99
Rebecca M. Turner  ’99
Monica H. Toporkiewicz  ’00
Alison M. Whittington  ‘00
Beta Beta Beta
National honorary for 
biology majors
Jennifer Adams ’00
Justin W. Allen ’01
Ketan N. Amin ’01
Kristi L. Berger ’00
Amit D. Bhate ’99
Shawn W. Buhr ’00
Kara L. Burrow ’01
Lianne T. Carr ’01
Wesley J. Chladny ’01
David T. Cross ’00
Elizabeth A. Curry ’99
Shawn R. DeLaMar ’01
Brian J. Diemer ’00
Manali Doshi ’01
Brian A. Emm ’99
Emily L. Erhart ’01
Bradley J. Ettlie ’99
Robin L. Favor ’99
Bryce M. Fincham ’01
Virginia L. Flanagin ’99
Maggie I. Folk ’99
Adrianne E. Gagnon ’00
Parie Garg ’01
Robert C. Grabowski ’00
Holly R. Gray ’99
Tracey M. Hoover ’99
Tracy J. Hurdle ’99
Cathlene H. Hyun ’01
Shannon M. Janota ’99
Melissa N. Keca ’01
Benjamin J. Killey ’99
Rebecca A. Kirk ’99
Marguerite A. Lamb ’99
Mary M. LaMonica ’00
Martin J. LaPage ’99
David N. Lapetino ’01
Alexandra C. Latham ’00
Neva L. Laurie ’00
Ari D. Leib ’00
Cara J. Lewis ’99
Jennifer R. Lococo ’00
Lindsay A. Luker ’01
Kimberly A. Madenwald ’00
Angela E. Mathai ’01
Andrew R. Medendorp ’01
Natalia K. Migal ’99
Stephanie A. Miller ’01
Thomas M. Moore ’00
Barry M. Mossman ’00
Amy E. Nagis ’99
Carilyn J. Nash ’01
Benjamin J. Nelson ’99
Eric R. Norell ’00
Joseph B. Norris ’99
Dawnetta K. Orr ’01
Karen L. Page ’00
Angela C. Parsons ’00
Mona B. Patel ’00
Brian J. Payne ’01
Sarah L. Pihl ’99
Robert A. Plunk ’99
Ryan L. Rader ’99
Russell D. Radtke ’99
Aaron M. Ray ’01
Angela M. Reining ’99
Adam M. Reitzel ‘99
Heidi B. Richardson ’99
Janna L. Rose ’00
Matthew B. Scales ’99
William J. Schneider ’00
Regina L. Schopp ’99
Natalie J. Sefton ’99
Curtis L. Settlemoir ’99
Erik A. Sgariglia ’99
Krista E. Shears ’00
Jacob E. Sramek ’00
Laura E. Standard ’00
Christopher J. Stoll ’00
James W. Sunday ’99
Alison M. Sweeney ’01
Joy M. Tassin ’99
Shweta M. Taswala ’00
Adam J. Tuite ’01
Eric R. Varboncouer ’01
Eric J. Weil ’00
Erika L. Wenban ’01
Todd M. Wente ’01
Brian W. Westerman ’00
Mark L. Wieland ’00
Laura E. Williams ’01
Jon M. Wilson ‘01
Egas
Local activities honorary for 
senior women
Diana Alame  ’00
Heather R. Anderson  ’00
Jessica L. Bicknell  ’00
Jessie L. Dale  ’00
Janelle M. Dieken  ’00
Nicole M. Dykas  ’00
Michelle J. Glackin  ’00
Kristina M. Harlan  ’00
Allison K. Kehl  ’00
Elizabeth A. Kowalski  ’00
Jessica M. Lynch  ’00
Erin E. Mendenhall  ’00
Joy-Denise E. Moore  ’00
Erin C. Morely  ’00
Jennifer A. Nugent  ’00
Christine L. Pacyk  ’00
Kelly L. Piepenbrink ‘00
Sarah A. Sjostrom  ’00
Alison M. Wittington  ’00
Alva P. Winfrey  ‘00
Gamma Upsilon
National media honorary society
Michael G. Balsley  ’99
George L. Burkhart, II  ’99
Daniel J. Carden  ’00
Shannon L. Gore  ’00
Heather Hahn ’99
Steven P. Hahnel  ’01
Patrick A. Hawn ’00
Laura M. Holsen ’99
Kristine J. Jacobs  ’99
Elizabeth A. Lewis  ’01
Richard W. Lindquist ’99
Karin M. McDowell  ’00
Brian E. Mertz  ’01
Brian P. Nowicki  ’99
Christine L. Pacyk  ’00
Christine M. Phillips  ’00
Kelly L. Piepenbrink  ’00
Melissa J. Pikul  ’99
Cesraea L. Rumpf  ’01
Rosemary P. Ryan  ’01
Stephen A. Schaefer  ’99
Ethan K. Schrum  ’99
Sharon L. Stowe  ’01
Asra V. Syed  ’00
Justin B. Taylor  ’99
John C. Varkas  ’00
Paul C. Vranas  ’00
Gamma Upsilon Awards
in Honor of 
Prof. W.E. Schultz
Managerial Excellence  Award
Paul C. Vranas  ’00
General Excellence Award
Brian E. Mertz  ‘01
Kappa Delta Pi
National honorary for junior and 
senior education majors
Katherine M. Albee ‘00
Holly B. Andersen ‘00
Allyson A. Andrekus ‘99
Denise A. Muir ‘99
Jessica L. Bicknell ‘00
Regina T. Bohmann ‘00
Jonathan T. Brockman ‘99
Kendra L. Casey ‘00
Christie A. Cook ‘99
Cristy A. Craig ‘00
Charles B. Condill ‘99
Martha C. Dixon ‘00
Laura E. Engelhardt ‘99
Christie L. Evitt ‘00
Julie E. Fahlgren ‘99
Erika L. Feiner ‘99
Daniel R. Flynn ‘99
Andrianne E. Gagnon ‘00
Emily K. Gilbert ‘00
Jamie M. Gray ‘00
Jessica E. Grove ‘00
Amanda J. Harbarger ‘99
Kristina M. Harlan ‘00
Nicole M. Henn ‘00
Megan H. Hoffman ‘99
Sarah E. Johnson ‘99
Cathleen J. Joson ‘99
Allison K. Kehl ‘00
Debra A. Kistler ‘99
Heather L. Kolopanis ‘99
Donald M. Kura ‘99
Erik S. Kruppe ‘99
Katharine M. Lawson ‘00
Karen A. Lindahl ‘99
Katharine M. Lawson ‘00
Karen A. Lindahl ‘99
Katharine C. Loebach ‘00
William D. Macaulay ‘00
Rae Marie Marotta ‘00
Patricia L. Marshall ‘99
Amanda M. McCabe ‘99
Peter M. Mikulak ‘99
Jeremy D. Melick ‘99
Tricia D. Meiner ‘99
Jason D. Mondello ‘99
Erin C. Morley ‘00
Rebecca A. Morriseey ‘99
Susan M. Mirous ‘99
Rebecca S. Murphy ‘99
Jennifer A. Nugent ‘00
Christine L. Pacyk ‘00
Jennifer R. Phelps ‘99
Amy E. Pollitz ‘99
Michael S. Portwood ‘99
Scott E. Powers ‘99
Stephen M. Raparelli ‘99
Beth A. Ribble ‘99
Michael T. Rich ‘99
Heidi B. Richardson ‘99
Vanessa L. Rogers ‘00
David Z. Roemer ‘99
Joseph V. Rodino ‘99
Julie M. Ryder ‘99
Karen A. Sabaka ‘00
Michael D. Schmitz ‘99
Sara J. Seebruch ‘99
Sarah A. Sjostrom ‘00
Jodi A. Smallenberger ‘00
Carrie J. Stavenhagen ‘99
Susan M. Stevenson ‘00
Stephanie C. Sun ‘00
Asra V. Syed ‘00
Kimberly D. Torbeck ‘00
Amanda K. Turner ‘99
Seth Turner ‘99
Alison M. Whittington ‘00
Melissa K. Young ‘99
Omicron Delta Epsilon
National scholastic honorary for 
students of economics
Melissa Arms ’99
Jaynanne C. Calaway ’99
Korey H. Coon ’00
Julie Elizabeth Dusek ’01
Justin G. Etnyre ’99
Dieter M. Haager ’00
Patrick J. Holly ’99
Jaclyn K. Hood ’99
Kristopher H. Kaneta ’00
Peter L. Karlis ’00
Thomas P. Kirkwood ’00
Alexander James Kons ’00
Elizabeth Ann Kowalski ’00
Jason Ryan Lewis ’00
Esteban G. Lizano ’01
Brian L. Rincker ’99
William J. Schaub ’99
Nathan J. Taulbee ’00
Jennifer Urbanus ’01
Jennifer L. Van Dyke ’99
Alva P. Winfrey ‘00
Phi Alpha Theta
National history honorary
Shawn W. Buhr ’00
Shana R. Bushyhead ’99
Korey H. Coon ’99
Renee M. Czaja ’00
Jason R. Dennis ’99
Daniel R. Flynn ’99
Abigail J. Godin ’99
Benjamin R. Groeneveld ’00
Daniel A. Korntheuer ’00
Erik S. Kruppe ’99
William D. Macaulay ’99
Robb A. McCoy ’99
Timothy M. Mealiff ’00
Jonathan G. Musch ’99
Brian P. Nowicki ’99
Lara E. Orr ’00
David Z. Roemer ’99
Erika I. Rozinek ’00
Michael D. Schmitz ’99
April E. Schoeneweiss ’00
Sara K. Scobell ’00
Jamie L. Shaw ’99
Erin N. Simpson ’00
Jodi A. Smallenberger ’00
Jason G. Spoor ’00
Matthew A. Stach ’00
Justin B. Taylor ’99
James P. Toomey ’99
Cheryl M. Trauscht ’99
Robert T. Witz ’00
Todd A. Zoellick ‘00
Phi Eta Sigma
National scholastic honorary for 
freshman men
Abeyomi Ademola ’02
Bradley J. Andrekus ’02
Steven J. Bartkus ’02
Jamin L. Bercaw ’02
Bradley C. Bernard ’02
David A. Besley ’02
Joshua R. Carlson ’02
Aaron R. Clark ’01
Zachariah Gurnsey ’02
Matthew P. Gullone ’02
Dale A. Hauser ’02
William M. Keller ’02
Craig J. Knoche ’02
Matthew J. Korwel ’02
David N. Lapetino ’01
Jeffrey R. Leist ’02
Justin W. Leverton ’02
Anthony D. Merritt ’02
Robert S. Nierzwicki ’02
Michael S. Pulia ’01
David R. Rasho ’01
David J. Sander ’02
Jeremy A. Sandford ’02
John P. Schreiner ’02
Joshua J. Shipley ’01
Steven M. Strnad ’01
Aaron M. Telford ’02
Rotimi Toba ’02
Erwin G. Vreeman ’02
John Wesley ’02
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Michael P. Cavalieri ’99
Sharon S. Chung ’00
Guy A. Kelpin ’99
Jason D. Mondello ’00
Beth A. Ribble ’99
Pi Sigma Alpha
National honorary society for the 
study of politics and government
Andrew P. Baldock ’99
Daniel J. Carden ‘00
Aaron R. Clark ’01
Jason E. Clark ’00
Renee M. Czaja ’00
Catherine E. Dougherty ’99
John P. Hennessy ‘00
Kevin R. Kalus ’00
Jennifer L. Nash ’00
Dana C. Oesterlin ‘99
Erin E. Pedersen ‘99
Elizabeth D. Raboin ‘99
Abigail A. Roesch ’00
Jarrett M. Ruffino ’00
Cody R. Smith ’99
Michelle L. Stone ’01
Amelia E. Taylor ’00
Justin B. Taylor ’99
Kathryn E. Vojack ‘00
Christopher A. Wallace ’99
Todd A. Zoellick ‘00
Pi Sigma Alpha Award
for Academic 
Achievement in 
Political Science
Cody R. Smith  ’99
Justin B. Taylor  ’99
Political Science
Department Awards
Campus Leadership Award
Elizabeth D. Raboin  ’99
Departmental Service Award
Jacob Posey  ‘99
Psi Chi
National honorary for 
psychology students
Kari B. Adkins ’00
Caroline A.  Bacharz ’99
Jeffrey  S. Becker ‘01
Kiley L. Bednar ‘00
Jillayne E. Bose ‘00
Laura K. Busee ‘99
Bradley M. Busing ‘99
Darcia  A. Colburn ‘99
Jennifer D. Collar ‘00
David Crawford ‘99
Jessie L. Dale ‘00
Kristen DeBarba ‘00
Jason R. Dennis ‘00
Thomas F. Doyle ‘00
Megan A. Drefchinski ‘00
Kelly E. Ellis ‘00
Sara J. Estle ‘00
Matthew P. Fasana ‘99
Andrea M. Fosco ‘00
Sarah K. Foust ‘99
Betsy C. Garver ’99
Michelle J. Glackin ‘00
Adam A. Hanes ‘99
Taryn L. Hettlinger ‘99
Rebecca E. Hill ‘00
Angela M. Hoffman ‘01
Laura M. Holsen ‘99
Heather  A. Hunnell ‘01
Elizabeth A. Jansen ‘00
Daniel S. Johnson ‘00
Beth C. Keller ‘00
Phillip J. Klacko ‘99
Elizabeth L. Lohse ‘00
Jeffrey J. Mayer ‘99
Charlotte R. Meier ‘99
Anthony D. Merritt ‘01
Anne B. Misner ‘99
Kimberly K. Nieminski ‘99
Sylvia J. Nowicki ‘99
Courtney N. Orlowski ‘99
Rashmi V. Ramchandani ‘00
Angela M. Reining ‘99
Laura M. Schmitt ‘99
Jeremy J. Sobek ‘99
Susan M. Stevenson ‘00
Sarah A. Suhr ‘99
Mary K. Syverson ‘00
Joy M. Tassin ‘99
Caryn S. Terril ‘00
Sigma Tau Delta
National honorary society  
for English
Michael G. Balsley  ’99
Danielle N. Brosted ‘01
Daniel J. Carden  ’00
Elizabeth A. Curry ’99
Kimberly C. DeLuca ’99
Elizabeth A. Downes ‘01
Sarah K. Foust  ’99
Kathryn S. Funk  ’99
Abigail J. Godin  ’99
John W. Hagemann  ’00
Heather R. Hahn  ’00
Laura P. Harris  ’00
Mylinh Hau ’01
Taryn L. Hettlinger ‘99
Cynthia A. Huck  ’99
Jared Johnson  ’99
Sarah E. Johnson  ’99
Alyssa Kulak ’00
Nicole S. Lalich ’01
Katherine M. Lawson  ’00
Katharine C. Loebach ‘00
Shelley B. Manning  ’99
Elizabeth K. Marazas ’01
Rae M. Marotta ‘00
Timothy M. Mealiff  ’00
Ryan P. Mellske ’99
Kevin P. Michael ‘99
Denise A. Muir  ’99
Rebecca S. Murphy  ’99
Jennifer L. Nash  ’00
Brian P. Nowicki  ’99
Adam G. Oldaker  ’99
Christine L. Pacyk  ’00
Kyle L. Painter ‘01
Christine M. Phillips  ’99
Kelly L. Piepenbrink  ’00
Emily L. Roberts  ’99
Vanessa M. Ruppert ‘00
Rebecca L. Schoeder  ’00
Lynne E. Seago ‘01
Elizabeth Stees  ’99
Asra V. Syed  ’00
Mary K. Syverson ’00
Sarah J. Tomkinson ‘01
Walter P. Wadiak  ’99
Kate E. Walker  ’00
Andrea M. Wyant ‘00
Sigma Theta Tau
International honor society  
for nursing
Kori E. Keel  ’00
Erika L. Knudson  ’00
Amanda B. Lenk  ’00
Jessica M. Lynch  ’00
Erin E. Mendenhall  ’00
Katherine L. Roser  ’00
Katherine M. Washburn  ’00
Beth A. Wilken  ’00
Jill E. Wilkinson  ’00
Angela L. Young  ‘99
STUDENT SENATE
Student Senate Award
Monica H. Toporkiewicz ‘00
President
 Michael G. Balsley ‘99
Vice-President
 Harold E. Gauthier ‘00
Secretary
 Eric J. Weil ‘00
Treasurer
 Jason R. Dennis ‘00
Parliamentarian
 Walter P. Wadiak ‘99
Commissioners
Issues and Programming
 Shanna M. Shipman ’00
Student Union 
 Julie N. Waryjas ’00
 Ahazi L. Dismukes ’00
Student Welfare and  
Student Relations
 Jason G. Spoor ’99
Parlementarian
 Walter P. Wadiak ’99
May Term
 Rosemary P. Ryan ‘01
Media
Argus Editor
 Ethan D. Schrum ‘99
Wesleyana Editor
 Elizabeth A. Lewis ‘01
WESN Manager
 Richard W. Lindquist ‘00
Chairpersons, Special 
Campus Events
Homecoming
 Jodiann C. Edwards ‘99
Family Day, Fall, 1998
 Sylvia Khajuria ‘01
Family Day, Spring, 1998
 Christie L. Evitt
MEN’S vARSITy 
ATHLETICS
Most valuable Players
Baseball 1998
 Aaron Koehlhoeffer  ’98
Basketball 
 Nathan J. Hubbard  ’99
Cross Country
 Mark A. Kevan  ’99
 Frank D. Tarantino ’99
Football (Defense)
 Kevin J. Fahey  ’99
Football (Offense) 
 Zachary B. Williams  ’00
Golf 1998
 Jay Thukkaram  ’00
Soccer (Defense)
 Adam G. Wachholtz ’02
Soccer (Offense)
 Chris R. Wirsing  ’01
Swimming
 Jeremy D. Melick  ’99
Tennis 1998
 Chad Moser  ’98
Track 1998
 David Nolte ’98
Team Captains
Basketball
 Andrew W. Boyden  ’99
 Nathan J. Hubbard  ’99
Cross Country
 Jonathan T. Brockman  ’99
 Frank D. Tarantino  ’99
Football
 Kevin J. Fahey  ’99
 Jonathan H. Goldie  ’99
Soccer
 Chad A. Guimond  ’00
 Nicholas J. Hubbuch ’01
 Joshua J. Shipley ’01
Swimming
 Donald M. Kura, Jr.  ’99
 Jeremy Melick  ’99
 George J. Burkhart  ’99
Track
 Frank D. Tarantino  ’99
 Matthew P. Fasana  ’99
 Jason R. Dennis  ‘00
WOMEN’S vARSITy 
ATHLETICS
Most valuable Players
Basketball  
 Sara J. Seebruch  ’99
Cross Country  
 Rebecca S. Wetzel  ’02
Golf   
 Jodi A. Smallenberger  ’00
Soccer (defense) 
 Erin K. Gallagher  ’99
Soccer  (offense) 
 
 Julie A. Brooks  ’02
Softball   
 Jaclyn E. Kloiber  ’00
Swimming  
 Kathryn E. Carroll  ’02
Tennis   
 Jacquelyn J. Bliss  ’99
Volleyball  
 Jacquelyn J. Bliss  ’99
 LeAnn L. Genzel  ’99
Team Captains
Basketball  
 Marguerite A. Lamb  ’99
 Sara J. Seebruch  ’99
Cross Country  
 Virginia L. Flanagin  ’99
 Karin M. McDowell  ’00
Golf   
 Nichole M. Miller  ’99
 Jodi A. Smallenberger  ’00
Soccer   
 Kelli L. Erion  ’00
 Eleanor D. Flanagin  ’01
 Gayle M. Woodbury  ’00
Softball   
 Amy E. Pollitz  ’99
 Jaclyn E. Kloiber  ’00
Swimming  
 Laura M. Carroll  ’00
Tennis   
 Jennifer D. Collar  ’00
 Carolyn B. Damrow  ’00
Track  
 Jacquelyn J. Bliss  ’99
 Rebekah R. Clark  ’99
 Crea L. Fusco  ’99
Volleyball
 Jacquelyn J. Bliss  ’99
 LeAnn L. Genzel  ’99
 Kellie R. Schmidt  ‘00
SPECIAL AWARDS
Order of the Titans
Outstanding Achievement in 
Academics and Athletics
Men
Baseball  
 Chad E. Beaty  ’99
 Adam A. Hanes  ’99
 Cody R. Smith  ’99
Basketball  
 Andrew W. Boyden  ’99
Cross Country  
 Mark A. Kevan  ’99
Football  
 Chad E. Beaty  ’99
 Kevin J. Fahey  ’99
 Jonathan H. Goldie  ’99
 David L. Nuckolls  ’99
Track   
 Mark A. Kevan  ’99
 Karle E. Koritz ’99
Women
Basketball  
 Jacquelyn J. Bliss  ’99
 Marguerite A. Lamb  ’99
 Sara J. Seebruch  ’99
Soccer   
 Erin K. Gallagher  ’99
Softball   
 Jennifer L. Hayes  ’99
 Sara L. Kummer  ’99
 Amy E. Pollitz  ’99
Track   
 Jacquelyn J. Bliss  ’99
 Rebekah R. Clark  ’99
Volleyball  
 Jacquelyn J. Bliss  ’99
 LeAnn L. Genzel  ‘99
OUTSTANDING SENIORS
PAST HONOREES
FOR TEACHING EXCELLENCE
1960  William T. Beadles, Insurance
1961  Wayne W. Wantland, Biology
1962  R. Dwight Drexler, Piano
1963  Elizabeth H. Oggel, English
1964  Rupert Kilgore, Art
1965  Dorothea S. Franzen, Biology
1966  Joseph H. Meyers, English
1967  Marie J. Robinson, Speech
1968  Bunyon H. Andrew, History
1969  Wendell W. Hess, Chemistry
1970  Jerry Stone, Religion
1971  Doris C. Meyers, Philosophy
1972  John Ficca, Drama
1973  Robert Burda, English
1974  Max A. Pape, Sociology
1975  Lucile Klauser, Education
1976  R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977  Harvey F. Beutner, English
1978  Frank D. Starkey, Chemistry
1979  Fred B. Brian, Art
1980  Sammye Crawford Greer, English
1981  Jerry M. Israel, History
1982  John D. Heyl, History
1983  J. Robert Hippensteele, Biology
1984  Larry M. Colter, Philosophy
1985  Sue Ann Huseman, French
1986  Bruce B. Criley, Biology
1987  Michael B. Young, History
1988  Emily Dunn Dale, Sociology
1989   Pamela Buchanan Muirhead, English
1990  Thomas A. Griffiths, Biology
1991  Robert C. Bray, English
1992  John D. Wenum, Political Science
1993  Mona J. Gardner, Business and Economics
1994 Paul E. Bushnell, History
1995  James D. Matthews, French
1996  Kathleen O’Gorman, English
1997 Jared Brown, Theatre Arts
1998 W. Michael Weis, History
Benjamin J. Nelson
Adam G. Oldaker
Elizabeth D. Raboin
Adam M. Reitzel
Heidi B. Richardson
Andrew B. Ritger
Sarah A. Schlinder
Ethan D. Schrum
Matthew S. Schuldt
Erik A. Sgariglia
Cody R. Smith
Joy M. Tassin
Jennifer L. Van Dyke
Walter P. Wadiak
Carrie R. West
Carly A. Andersen
Melissa K. Arms
Michael G. Balsley
Heather L. Benoit
Brian W. Bogin
Jaynanne C. Calaway
Michael P. Cavalieri
Virginia L. Flanagin
Vincent E. Fournier
Crea L. Fusco
Laura M. Holsen
Lisa A. Leali
Daniel J. Maigler
Anne B. Misner
Rebecca S. Murphy
Amy E. Nagis
